











究者は，このような否定的な研究を受けて SEの概念の再考を行い，Deci & Ryan（1995）や Kernis（2003）ら
による新規の概念が導入されてきた。また，次項に示すように，測定法でも新規の方法が多数開発されてきた。1
SEの最新の概念と測定法
このような動向を受けて最近山崎他（山崎，2017; Yamasaki, Uchida, Yokoshima, & Kaya，2017;山崎・横
嶋・内田，2017）は，SEを自律的 SE（autonomous SE）と他律的 SE（heteronomous SE）に分ける新分類を







Test: IAT; Greenwald & Banaji，1995）の方法論を利用して自律的 SEを測定する児童用の潜在連合テストを
開発した。IATは，基本的に対となる語（群）の潜在的（インプリシット，implicit）な連合の強さを測定する
テストで，テストを受ける者がその連合やテストの目的を意識することなく自動的，潜在的に連合の強さを測定
する方法である。横嶋他（2017）のテストは，児童用紙筆版自尊感情潜在連合テスト（the paper and pencil version





SE尺度（Heteronomous Self-Esteem Scale for Children: HSES-C）と呼ばれ，賀屋らにより信頼性と妥当性が
自律的ならびに他律的セルフ・エスティーム
潜在連合テストにおける刺激語の構成















































自分の捉え方 友人の捉え方 そなわる特性 自己を肯定しよう
とする意識的努力
肯定的 肯定的 自律的 SE高 低
否定的 否定的 他律的 SE高 高
肯定的 否定的 ナルシズム高 低
否定的 肯定的 劣等感高 中









































































カテゴリー語 属 性 語
自分関連 自分以外関連 自己肯定的 自己否定的
じぶんは あれは すきだ きらいだ
わたしは それは すばらしい くだらない
じしんがある ふあんだ
まんぞくした やくにたたない















表3 自律的ならびに他律的 SEの同時測定 IATにおける各特性の得点パターンの推定
自分に対して 友人に対して 得 点 理論値 特 性
肯定的 肯定的 高 プラス 自律的 SE高
否定的 否定的 小 マイナス 他律的 SE高
肯定的 否定的 中 ゼロ ナルシズム高
否定的 肯定的 中 ゼロ 劣等感高






ば高い場合）は他律的 SEが高くなる。理論上自律的 SEと他律的 SEは一次元上の反対位置にあると考えられ
るので，この得点化は理にかなっている。他律的 SEが高い場合の得点を高くするには，（B-A）にマイナス1
をかければよい。






























おける SE教育とその効果の測定は一新されつつある。そしてその新教育は，自律的 SEを伸ばし，他律的 SE






課題 種類 （左側への分類）vs．（右側への分類） 時 間
1 練習 （その他＊＋肯定語）vs．（自分＊＊・友人＊＊＊＋否定語） 制限なし（8試行）
2 本番 （その他＋肯定語）vs．（自分・友人＋否定語） 30秒
3 練習 （自分・友人＋肯定語）vs．（その他＋否定語） 制限なし（8試行）
4 本番 （自分・友人＋肯定語）vs．（その他＋否定語） 30秒
＊「あれは」，「それは」，＊＊「じぶんは」，＊＊＊「ともだちは」
表4 児童用紙筆版自尊感情テストの手続き（横嶋他，2017より改変）
課題 種類 内 容 （左側への分類）vs．（右側への分類） 時間
1 練習 属性語 （肯定語）vs．（否定語） 20秒
2 練習 カテゴリー語 （自分）vs．（自分以外） 20秒
3 本番 組み合わせ1 （自分＋肯定語）vs．（自分以外＋否定語） 20秒
4 本番 組み合わせ1 （自分＋肯定語）vs．（自分以外＋否定語） 20秒
5 練習 カテゴリー語 （自分以外）vs．（自分） 20秒
6 本番 組み合わせ2 （自分以外＋肯定語）vs．（自分＋否定語） 20秒
7 本番 組み合わせ2 （自分以外＋肯定語）vs．（自分＋否定語） 20秒
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Considerations on the Stimulus Words in the Implicit Association
Test for Autonomous and Heteronomous Self-Esteem
YAMASAKI Katsuyuki＊, YOKOSHIMA Takayuki＊＊, KAYA Ikuko＊＊,
and UCHIDA Kanako＊
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categry words, attribute words)
New concepts and terminologies regarding Self-Esteem（SE）were developed by Yamasaki et al．（2017），
in which autonomous and heteronomous SE were distinguished as new SE concepts. Autonomous SE is
characterized by high self-confidence, confidence in others, and intrinsic motivation, while heteronomous
SE is low in all these three characteristics. Moreover, they suggested that two types of SE need to be
measured utilizing nonconscious methods, although heteronomous SE can be partially assessed using conscious
methods such as self-reported questionnaires. Regarding nonconscious measuring tools, the Implicit Association
Test（IAT）has been often utilized in recent years. After Yokoshima et al．（2017）developed the IAT to
measure autonomous SE for elementary school children with reliability and validity, another IAT to assess
heteronomous SE has been expected to be developed. When developing the IAT, category words for self
and others, and attribute words for SE characteristics are essential. In this paper, first, it was discussed
how the category and attribute words should be. Next, in doing so, the current paper suggested the possibility
that a new IAT which can simultaneously measure both autonomous and heteronomous SE could be developed.
In line with this consideration, the possible candidates for category and attribute words to measure two
types of SE were discussed. Yokoshima et al．（in press）has already started to develop a new IAT utilizing
the category and attribute words that were recommened in this paper. Finally, the future promising work
was discussed, along with the importance of new educational programs at schools in which autonomous
SE is enhanced while heteronomous SE is decreased and the new IAT to examine the effectiveness of the
programs.
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